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芥
川
IIu
之
介
の
実
母•
新
原
フ
ク
は、
明
治
十
六
(-
八
八
三）
年
十
二
．
月
二
十
五
日、
新
原
敏
三
と
結
婚
し
た。
ハ
ツ・
ヒ
サ・
龍
之
介
の
三
子
を
鉗
け
た
が、
ハ
ツ
は
七
歳
で
夭
折
し
て
し
ま
う。
又、
龍
之
介
は、
敏
三
が
四
十
三
歳
の
後
厄、
フ
ク
が
三
十
三
歳
の
大
厄
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
っ
た
た
め、
形
式
上
で
は
あ
る
が
拾
児
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た。
母
親
に
と
っ
て
つ
ら
い
思
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
夫
の
敏
三
の
激
し
い
性
格
や
女
性
関
係
も
内
気
で
小
心
な
フ
ク
に
心
労
を
与
え
た
と
想
俊
さ
れ
る。
つ
い
に、
フ
ク
は
明
治
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日
（
龍
之
介
生
後
七
ヵ
月
目）
に
発
病
（
発
狂）
し、
以
後
廃
人
同
様
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
所
と
な
る。
龍
之
介
は
実
家
の
芥
川
家
に
預
け
ら
れ、
代
わ
り
に
妹
の
フ
ユ
が
靡
手
伝
い
と
し
て、
新
原
家
へ
入
る。
そ
し
て、
フ
ク
の
存
命
中
で
あ
る
の
に
敏
三
と
の
間
に
得
二
（
芥
川
龍
之
介
の
異
母
弟）
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る。 （一）
実
母
フ
ク
ヘ
の
仲
問
意
識
と
同
情
芥
川
龍
之
介
・
肉
親
へ
の
愛
憎
こ
う
し
て
ふ
り
返
る
と、
フ
ク
の
人
生
（
晩
年）
は、
幸
せ
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う。
こ
の
よ
う
な
薄
幸
の
母
を
肌
之
介
は、
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か。
芥
川
は、
表
而
上
は
母
に
対
す
る
反
感
を
示
し
て
い
る。
芥
川
晩
年
の
自
伝
的
作
品
で
あ
る
「
点
鬼
簿
J
(
大
正
十
五
年
十
月一
日
発
行
「
改
造
J
掲
載）
の
中
に
「
僕
の
母
は
狂
人
だ
っ
た。
僕
は一
度
も
僕
の
母
に
母
ら
し
い
親
し
み
を
感
じ
た
こ
と
は
な
い。」
と
あ
る
の
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る。
実
母
が
狂
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
芥
川
の
人
生
に
影
を
お
と
し
た
こ
と
は
事
実
で、
狂
気
の
遺
伝
に
対
す
る
恐
れ
か
ら
母
に
マ
イ
ナ
ス
感
情
を
抱
い
て
い
た
と
十
分
に
推
測
で
き
る。
し
か
し、
芥
川
は
母
に
対
す
る
愛
慕
の
梢
も
（
当
然
の
こ
と
な
が
ら）
作
品
中
に
匂
わ
せ
て
い
る。
冒
頭
で
「
母
に
親
し
み
を
感
じ
た
こ
と
は
な
い」
と
母
へ
の
マ
イ
ナ
ス
惑
情
を
示
し
た
「
点
鬼
苅
j
で
さ
え、
後
の
方
に
母
の
命
日
と
戒
名
は
し
っ
か
り
銘
え
て
い
る
と
母
へ
の
思
い
を
匂
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る。
一
応、
そ
の
部
分
を
引
用
し
て
お
く
こ
と
に
す
る。
安
原
可
保
里
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僕
の
母
の
命
日
は
十一
月
二
十
八
日
で
あ
る。
又
戒
名
は
筋
命
院
妙
采
8
進
大
姉
で
あ
る。
僕
は
え
の
郷
僕
の
貿
父
の
命
B
や
戒
名
を
鋭
え
て
ゐ
な
い。
さ
て、．
私
は
こ
こ
で
芥
川
の
母
に
対
す
る
感
情
に
「
仲
間
意
織」
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い。
「
仲
間
意
識」
と
は、
つ
ま
り、
母
と
自
分
を
同
質
の
人
間
と
認
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
先
に
挙
げ
た
「
点
鬼
悔」
の
引
用
に
も
母
の
命
日
と
戒
名
は
笈
え
て
い
て
も
父
の
は
党
え
て
い
な
い
と
あ
る。
こ
こ
に、
母
へ
の
い
た
わ
り
と、
母
を
苦
し
め
た
で
あ
ろ
う
父
へ
の
反
感
が
感
じ
と
れ
る
の
で
あ
る。
で
は、
芥
川
と
フ
ク
を
結
ぶ
も
の
（
同
質
の
者
と
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー）
は
何
で
あ
ろ
う
か。
そ
れ
は、
「
狂
気」
で
あ
る。
芥
川
が
狂
気
の
遺
伝
に
恐
れ
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
遺
作
「
歯
車」
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る。
|
は
又
椅
子
か
ら
立
ち
上
り、
登
狂
す
る
こ
と
を
恐
れ
な
が
ら、
僕
の
部
屋
へ
蹄
る
こ
と
に
し
た。
（
五
赤
光）
は
っ
き
り
と
発
狂
の
恐
れ
を
柑
い
た
上
で、
し
か
も
そ
れ
が
逍
伝
的
な
も
の
と
読
み
と
れ
る
の
は、
右
の
引
用
よ
り
前
の
部
分
の
級
友
と
出
会
い
立
話
す
る
部
分
に
「
だ
っ
て
君
も
不
眠
症
だ
っ
て
言
ふ
ぢ
ゃ
な
い
か
？
不
眠
症
は
危
険
だ
ぜ。
…
…」
．
．．
．
 略
J
れ
ら
の
作
品
中
の
「
狂
人」
の
共
通
点
は、
あ
る
真
実
を
認
諏
し
て
「
氣
違
ひ
の
息
子
に
は
岱
り
前
だ。」
（
四
ま
だ
？）
と
あ
る
か
ら
で
あ
る。
こ
の
他、
更
に
詳
細
な
読
み
が
可
能
で
あ
ろ
う
が、
今
回
は
た
だ、
芥
川
に
は
狂
気
の
遺
伝
を
恐
れ
る
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
ぺ
る
に
と
ど
め
る。
芥
川
と
フ
ク
は、
共
に
「
狂
人」
（
芥
川
自
身、
「
狂
人」
そ
の
も
の
で
な
く、
そ
の
可
能
性
の
あ
る
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
が）
で
あ
る。
こ
の
こ
と
は、
芥
川
に
強
い
近
親
憎
悪
の
念
を
母
に
対
し
て
抱
く
結
果
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う。
だ
が、
そ
れ
だ
け
結
ぴ
つ
き
（
芥
川
の
一
方
的
な
思
い
ー
フ
ク
は
芥
川
が
十
歳
の
明
治
三
十
五
年
に
他
界
を
し
た
の
で
ー
で
あ
る。）
も
弧
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か0
.
又、
「
狂
人」
と
い
う
も
の
の
捉
え
方
も
問
題
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う。
晩
年
に
お
い
て
芥
川
の
「
狂
人」
の
捉
え
方
は
否
定
的
な
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
が、
初
・
中
期
の
そ
れ
は、
必
ず
し
も
否
定
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る。
芥
川
は、
早
く
か
ら
「
狂
気」
へ
関
心
を
示
し
て
い
た。
（
こ
の
こ
と
は、
母
フ
ク
の
こ
と
か
ら
当
然
と
言
え
よ
う。）
「
狂
人」
を
描
い
た
初
・
中
期
の
作
品
に
は、
主
な
も
の
で、
「
忠
義
j
「
二
つ
の
手
紙
j
H
疑
惑」
「
奇
怪
な
再
会
j
が
あ
る。
こ
れ
ら
全
作
品
の
説
明
を
し
て
い
る
と
今
は
煩
雑
な
こ
と
に
な
る
の
で、
乱
暴
か
も
し
れ
な
い
が、
一
言
で
説
明
し
よ
う。
一認7-
（
気
づ
い
て）
い
る
た
め、
そ
の
其
英
を
見
抜
け
な
い
周
囲
の
人
々
に
よ
っ
て
迫
害
さ
れ
「
狂
気
」
へ
追
い
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る。
全
部
の
作
品
を
取
り
あ
げ
た
い
が、
紙
而
の
都
合
上、
今
回
は、
母
と
の
関
係
が
最
も
色
濃
く
あ
ら
わ
れ
る
「
忠
義
j
に
絞
っ
て
話
を
進
め
て
い
こ
う
と
思
う。
『
忠
殺」
は
大
正
六
年
三
月
に
「
黒
潮」
に
発
表
さ
れ
た。
主
人
公
・
板
倉
家
当
主
・
修
理
が
病
後
の
神
経
衰
弱
に
苦
し
み、
周
囲
の
無
理
解
の
た
め
孤
立
し
狂
気
へ
追
い
た
て
ら
れ
て
ゆ
く
姿
が
描
か
れ
て
い
る。
無
理
解
な
家
臣
に
囲
ま
れ
た
苦
し
み
を
芥
川
は、
こ
う
表
現
し
て
い
る。
二•―
ろ
あ
●
町
i
7‘
．
．
 
．
．
．
 彼
は、
蛾
地
獄
に
落
ち
た
蟻
の
や
う
な、
い
ら
立
た
し
い
心
で、
彼
の
周
囮
を
見
ま
は
し
た。
し
か
も、
そ
こ
に
あ
る
の
は、
彼
の
心
も
＊
そ
ふ
だ
い
し
ん
ち
に
何
の
理
解
も
な
い、
徒
に
班ー
を
惧
れ
て
ゐ
る
「
躇
代
の
臣」
ば
か
り
で
あ
る。
「
己
は
苦
し
ん
で
ゐ
る。
が、
誰
も
己
の
苦
し
み
を
察
“
し
し
て
く
れ
る
も
の
が
な
い。
」
ー
さ
う
思
ふ
事
が、
既
に
彼
に
は
一
倍
の
苦
浙
で
あ
っ
た。
こ
の
修
理
の
孤
独
と
苦
し
み
は、
母
フ
ク
の
孤
独
と
苦
し
み
を
芥
川
が
察
し
て
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る。
．
新
原
家
で
蟄
居
の
生
活
を
続
け
て
い
た
フ
ク
の
精
神
状
態
が
ど
の
程
度、
異
常
を
き
た
し
て
い
た
の
か
は
計
り
か
ね
る
が、
一
説
に
よ
る
と
発
狂
と
い
"i
2
 
う
よ
り
も
強
度
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
み
た
方
が
適
当
で
あ
る
ら
し
い
。
フ
ク
が
得
二
を
家
の
者
に
抱
い
て
来
さ
せ、
二
階
の
自
分
の
床
の
上
で
あ
や
し
て
い
往
3
．
た
と
い
う
話
や、
吉
田
弥
生
の
実
弟
英
吉
郎
氏
談
の、
ち
ょ
う
ど
障
子
張
を
し
て
い
て
手
に
剃
刀
を
も
っ
て
い
た
フ
ク
が
「
気
ち
が
い
に
刃
物
と
い
う
の
は、
こ
う
い
う
こ
と
を
い
う
ん
だ
ろ
う
ね」
と
真
額
で一
百
っ
た
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と、
フ
ク
が
狂
気
の
手
前
で
苦
悩
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る。
『忠毅」
の
作
理
は、
こ
の
よ
う
に
も
苦
し
む。
焚
狂
ー—
か
う
云
ふ
怖
れ
は、
修
理
自
身
に
も
あ
っ
た。
周
囮
が、
そ
ヽ
らん
れ
を
感
じ
て
ゐ
た
の
は、
云
ふ
ま
で
も
な
い。
修
理
は
勿
論、
こ
の
周
ぁ
←
い
だ
囮
の
持
つ
て
ゐ
る
怖
れ
に
は
反
感
を
抱
い
て
ゐ
る。
案
外、
フ
ク
は
「
狂
人
」
扱
い
さ
れ
な
が
ら、
そ
の
手
前
で
ひ
ど
く
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
さ
え
し
て
く
る
の
で
あ
る。
又、
こ
の
修
理
の
怖
れ
は、
芥
川
自
身
の
怖
れ
で
も
あ
っ
た。
母
11
狂
人
北
自
分
自
身、
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る。
し
か
も、
こ
こ
で
「
狂
人
」
と
い
う
の
は
「
弱
者」
で
あ
る。
芥
川
は
大
正
五
年
十
月
十一
日
付
の
井
川
恭
宛
柑
簡
で
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る。
ぽ
く
は
安
僚
な
良
心
を
持
つ
て
ゐ
る
プ
ル
ヂ
ョ
ア
よ
り
か
は
い
い
近
築
者
の
方
に
よ
っ
ぽ
ど
同
情
す
る
ゃ
う
に
な
っ
た
弱
い
も
の
ほ
ど
か
は
い
い
ね
弱
い
の
を
知
つ
て
ゐ
る
も
の
ほ
ど
謀
遜
だ
ね
芥
川
は
弱
者
に
は
親
近
感
を
党
え、
塘
護
し
て
い
る。
そ
れ
は、
自
分
が
純
粋
で
あ
ろ
う
と
す
る
た
め
奥
実
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
た
め
周
囲
か
ら
理
解
さ
れ
ず
冷
過
さ
れ
た
孤
独
な
者
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
自
分
も
無
理
陪
な
世
間
の
中
で
は
弱
者
で
あ
る
と
い
う
認
拉
が
あ
っ
た
の
で
あ
る。
だ
か
ら、
新
原
家
の
中
で
孤
立
し
た
弱
者
の
フ
ク
を
自
分
と
同
質
の
者
と
見
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
「
狂
人
」
と
い
う
弱
者
の
フ
ク
を。
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新
原
家
の
人
々
の
フ
ク
に
対
す
る
扱
い
を
芥
川
は、
内
心、
燕
惰
な
も
の
と
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
後
要
フ
ュ
・
異
母
弟
得
二
の
入
莉
と
芥
川
自
身
の
安
子
縁
組
と
関
述
さ
せ
て
「
忠
義」
を
更
に
見
て
ゆ
こ
う。
．
修
理
の
病
状
に
理
解
の
な
い
家
臣
の
中
で
も、
家
老
の
前
島
林
右
術
門
は
事
あ
る
ご
と
忠
錬
を
追
め
て
い
た。
そ
し
て、
忠
諒
の
効
が
な
い
と
知
る
と
修
理
を
押
込
め
限
居
に
し
て、
板
倉一
族
の
中
か
ら
狡
子
を
む
か
え
る
こ
と
を
企
て
る。
こ
の
よ
う
な
林
右
術
門
の
態
度
は、
作
理
を
ま
す
ま
す
い
ら
だ
．
た
せ、
狂
気
へ
と
追
い
こ
ん
で
ゆ
く。
こ
こ
で
林
右
衛
門
の
描
か
れ
方
を
見
て
み
よ
う。
林
右
衛
門
は、
家
老
と
云
つ
て
も、
寓
は
本
家
の
板
倉
式
部
か
ら、
附
or-̂
 
人
と
し
て
来
て
ゐ
る
の
で、
修
理
も
彼
に
は、
日
頃
か
ら一
目
骰
い
て
Uヽ
う<
t、
It
人
ゐ
た。
こ
れ
は
殆
病
苦
と
云
ふ
も
の
の
経
唸
の
な
い、
雑
ら
頻
の
大
上
ん
上
，
か
らう
男
で、
文
武
の
雨
道
に
秀
で
て
ゐ
る
勁
で
は、
家
中
の
侍
で、
彼
の
右
に
出
る
も
の
は、
幾
人
も
な
い。
林
右
衛
門
は
圧
倒
的
強
者
の
立
場
に
い
る
の
で
あ
る。
こ
こ
に、
7
ク
を
め
ぐ
る
人
、々
父
敏
三、
後
要
フ
ユ
な
ど
の
影
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る。
さ
て、
こ
の
強
者・
林
右
衛
門
は
ど
う
考
え
て
修
理
を
押
込
め
阻
居
に
し
ょ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か。
何
よ
り
も
先、
「
家」
で
あ
る。
（
林
右
術
門
は
か
う
思
っ
た。）
賞
主
は
「
家」
の
前
に、
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
殊
に、
板
倉
本
家
は、
乃
祖
板
倉
四
郎
左
術
門
勝
韮
以
来未
密、
瑕
班
を
受
け
た
事
の
な
い
名
家
で
あ
る。
…・・
中
略
そ
の
名
家
に、
松一
汚
辱
を
蒙
ら
せ
る
や
う
な
事
が
あ
っ
た
な
ら
ば、
ど
う
し
よ
う。
臣
子
の
分
と
し
て、
九
原
の
下、
板
倉
家
累
代
の
父
祖
2
ん
か
人
ば
せ
に
見
ゆ
べ
き
顔
は、
ど
こ
に
も
な
い。
「
主」
を
無
視
し
た
「
家」
狐
視
の
考
え
が、
そ
こ
に
は
あ
る
が、
よ
く
読
む
と
「
家」
を
守
ら
ね
ば
自
分
の
額
が
立
た
な
い
と
い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
も
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る。
更
に、
芥
川
の
狡
子
縁
組
と
後
要
フ
ク
の
入
藉、
我
母
弟
得
二
と
の
関
係
を
み
る
と、
「
忠
義
j
の
林
右
衛
門
の
企
て
に
は、
芥
川
の
新
原
家
に
対
す
る
反
発
が
読
み
と
れ
る。
こ
の
点
に
つ
い
て
は、
佐
藤
美
加
氏
「
芥
川
他
之
it
、
介
の
「
忠
義」
に
内
在
す
る
も
の」
に
よ
る、
ま
た
他
作
品
の
「
保
吉
の
手
帳
か
ら
j
の
「
わ
ん
J
に
書
か
れ
た
長
子
権
を
焼
肉
の
た
め
に
捨
て
た
エ
サ
ウ
か
ら
も
解
釈
で
き
る。
龍
之
介
と
フ
ク
は、
得
二
と
フ
ユ
に
新
原
家
で
の
居
場
所
を
横
か
ら
取
ら
れ
た
形
に
な
る
の
で
あ
る。
そ
の
中
で
特
に
重
要
で
あ
る
の
が
「
忠
義」
に
お
け
る
「
時
鳥」
の
扱
わ
れ
方
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る。U
5
 
佐
藤
氏
は、
「
忠
義」
中、
三
ヶ
所
の
「
時
烏」
が
世
か
れ
た
部
分
を
挙
げ
ら
れ、
「
時
烏」
が
佐
渡
守
（
林
右
衛
門
が
狡
子
を
も
ら
お
う
と
し
た
板
倉
佐
渡
守
で
あ
り、
修
理
に
と
っ
て
は
自
分
の
家
を
乗
っ
と
る
相
手
で
あ
る。）
と
同
じ
に
見
え
た
こ
と
を
暗
示
す
る
点
を
指
摘
さ
れ
た。
そ
し
て、
托
卵
と
い
う
時
烏
の
性
質
か
ら、
家
と
り
の
暗
示
を
芥
川
が
示
し
て
い
る
こ
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と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る。
…
…
こ
の
よ
う
に
結
果
的
に
蹂
の
巣
を
乗
取
っ
て
し
ま
う
時
烏
の
生
態
を
思
う
と、
「
忠
義」
に
お
い
て
発
狂
し
た
修
理
が
時
鳥
の
こ
と
を
口
走
る
と
い
う
こ
と
は、
頗
る
意
味
深
い
も
の
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
•
…•
中
略
こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は、
修
理
に
と
っ
て
時
烏
が
必
然
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る。
ま
た
同
時
に、
芥
川
自
身
に
と
っ
て
も
こ
の
時
鳥
が
あ
る
孤
要
な
意
義
を
荷
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。
・・
・・
中
略
或
は
事
実
時
烏
は
芥
川
に
と
っ
て
不
恰
快
な
存
在
で
あ
り、
そ
の
不
愉
快
さ
を
敢
え
て
密
い
た
の
が
『
忠
義」
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い。
往
9
修
理
は、
結
局、
刃
催
事
件
（
紋
所
が
似
て
い
た
た
め
板
倉
佐
渡
守
と
間
違
え
て
細
川
越
中
守
を
死
な
せ
て
し
ま
う、
但、
そ
の
後
に
條
理
は
発
狂
し
て
い
る
の
で、
そ
の
間
違
い
に
は
気
づ
い
て
い
な
い。）
を
起
こ
し
切
腹
と
な
る。この
悲
惨
な
修
理
の
姿
は、
母
フ
ク
・
芥
川
自
身
と
煎
な
る。
そ
の
修
理
は、
出
仕
前
に
「
時
烏」
の
こ
と
を
口
に
す
る。
又、
佐
藤
氏
の
説
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
と、
修
理
の
時
烏
が
紺
の
巣
を
盗
む
と
言
っ
た
言
禁
と、
前
烏
林
右
衛
門
が
家
を
横
領
し
よ
う
と
す
る
野
心
を
も
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
彼
の
危
惧
は
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
條
理
は
自
家
を
嵩
の
巣
に、
時
烏
を
佐
渡
守
＂
の
人
間
に
見
立
て、
佐
渡
守
を
打
ち
果
た
す
こ
と
を
目
論
ん
で
出
仕
を
決
意
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
私
は
佐
藤
氏
の
説
に
同
意
し
た
い。
佐
渡
守
を
打
ち
呆
た
そ
う
と
す
る
作
理
に
は、
母
フ
ク
ヘ
の
同
情
と
父
へ
の
反
感
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う。
又、
芥
川
の
修
理
に
対
す
る
目
差
し
に
は、
同
胞
者
を
み
る
よ
う
な
優
し
さ
が
滲
ん
で
い
る。
そ
れ
は、
修
理
の
唯一
の
理
解
者
で
あ
る
田
中
字
左
衛
門
の
心
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る。
＂
が
い
し
●
自
分
は、
「
家」
の
利
害
だ
け
を
計
る
に
は、
餘
り
に
「
主」
に
親
し
み
す
ぎ
て
ゐ
る。
「
家」
の
為
に、
唯、
「
家」
と
云
ふ
名
の
総
め
に、
＂
＂
じ
ど
う
し
て、
現
在
の
「
主」
を
無
理
に
陸
居
な
ど
さ
せ
ら
れ
よ
う。
自
は
1
e
み
分
の
眼
か
ら
見
れ
ば、
今
の
修
理
も、
破
腐
弓
こ
そ
持
た
な
い
も
の
の、
幼
少
の
修
理
と
嬰
り
が
な
い
。
自
分
が
約
解
き
を
し
た
紛
本、
自
分
が
“に
＂
づ
手
を
と
っ
て
習
は
せ
た
難
波
津
の
歌、
そ
れ
か
ら、
自
分
が
尾
を
つ
け
9
み
く
た
紙
鳶
ー—
さ
う
云
ふ
物
も、
ま
ざ
ま
ざ
と、
自
分
の
記
憶
に
は
残
つ
て
ゐ
る。
．．
．
．
 
作
理
|
母
11
芥
川
自
身
と
考
え
て
み
れ
ば、
母
に
対
し
て
同
情
が
わ
き、
実
父
・
叔
母
フ
ュ
・
異
母
弟
得
二
な
ど
に
対
し
て
は
反
発
が
お
こ
る。
し
か
し、
そ
れ
は
表
に
出
せ
な
い
鬱
屈
し
た
感
情
で
あ
る。
こ
れ
が
『
忠
義」
に
現
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
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日
で
述
ぺ
た
事
情
に
よ
り、
芥
川
と
異
母
弟
得
二
の
関
係
は
微
妙
な
も
の
で
あ
っ
た,o
兄
弟
二
人
の
感
惜
と
し
て
ま
ず
あ
る
の
は、
反
発
で
あ
ろ
う。
「
或
阿
呆
の
一
生
j
（
昭
和
二
年
十
月
「
改
造
j
掲
載）
の
三
十
二
喧
嘩
に
は、
異
母
弟
と
取
り
組
み
合
い
の
喧
嘩
を
し
た
こ
と
が
書
い
て
あ
る。
そ
し
て、
二
人
た
め
あ
っ
"
(
う
＂
↑
ら
が
か
h
み
と
う
と
の
心
情
を
「
彼
の
弟
は
彼
の
為
に
歴
迫
を
受
け
易
い
の
に
逃
ひ
な
か
っ
た。
同
時
に
又
彼
も
彼
の
弟
の
為
に
自
由
を
失
っ
て
ゐ
る
の
に
述
ひ
な
か
っ
た。」
と
語
る。
出
来
の
良
す
ぎ
る
兄
と
弟
と
い
う
だ
け
な
ら、
一
般
的
で
あ
る。
し
か
し、
芥
川
と
得
二
の
場
合、
家
庭
棗
境
の
複
雑
さ
か
ら
二
人
の
間
に
は、
不
安
定
な
気
持
ち
（
血
の
つ
な
が
り
に
頚
れ
な
い
し
こ
り）
が
あ
っ
た
の
で
あ
る。
得
二
に
つ
い
て
少
し
述
ぺ
る
と、
そ
の
性
格
は
父
に
似
た
激
し
い
部
分
を
持
ち、
何
か
と
家
族
を
困
ら
せ
て
い
た
ら
し
い。
何
か
に
つ
け、
深
謀
遠
慇
な
芥
川
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。
そ
の
た
め
お
互
い
が
心
に
わ
だ
か
ま
り
を
抱
い
た
ま
ま
う
ち
と
け
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
こ
の
徴
妙
な
関
係
は
「
お
律
と
子
等
と
j
（
大
正
九
年
十
一
月
「
中
央
公
論」）
の
中
に
描
か
れ
て
い
る。
こ
の
作
品
は、
そ
れ
ま
で
の
歴
史
小
説
か
ら、
身
近
な
所
に
題
材
を
と
る
現
代
小
説
に
転
換
を
試
み
始
め
た
頃、
執
箪
さ
れ
た。
お
律
に
は、
三
人
の
子
が
い
る。
お
律
は
商
家
へ
後
妾
と
し
て
嫁
い
だ
の
口
異
母
弟
得
二
へ
の
反
感
と
愛
情'
で、
こ
の
三
人
の
子
等
（
お
絹．
慎
太
郎・
洋一
）
は
皆
夫
々
に
片
親
違
い
の
兄
弟
で
あ
る。
お
絹
は
先
要
の
子
で
あ
り、
慎
太
郎
は
お
律
の
連
れ
子
で
あ
っ
た。
話
の
筋
は、
こ
れ
ら
の
子
を
持
つ
お
律
が
十
二
指
腸
漬
瘍
に
な
り、
腹
膜
炎
に
悪
化
し
た
結
呆、
息
を
ひ
き
と
る
ま
で
の
家
の
中
の
様
子
を
描
い
て
い
る
の
み
で
あ
る。
主
に
兄
弟
達
の
お
律
へ
の
態
度
が
淡
々
と
世
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
い
の
は、
兄・
慎
太
郎
と
弟・
洋一
の
気
持
ち
•
お
絹
の
実
母
の
な
い
気
持
ち
を
描
い
た
箇
所
で
あ
る。
ま
ず、
慎
太
郎
と
洋一
の
関
係
は`
洋一
の
目
を
通
し
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る。
．
．
．
 す
る
と
彼
の
心
に
は、
こ
の
春
以
来
頻
を
見
な
い、
彼
に
は
父
が
違
つ
て
ゐ
る、
兄
の
事
が
浮
か
ん
で
来
た。
彼
に
は
父
が
違
つ
て
ゐ
る、
ー
し
か
し
そ
の
為
に
洋ー
は、
一
度
で
も
兄
に
封
す
る
情
が
胃
普
通
の
兄
弟
に
嬰
つ
て
ゐ
る
と
思
っ
た
事
は
な
か
っ
た。
い
や、
母
が
兄
を
つ
れ
て
再
縁
し
た
と
云
ふ
事
さ
へ、
彼
が
知
る
や
う
に
な
っ
た
の
は、
割
合
に
新
し
い
事
だ
っ
た。
し
か
し、
作
者
が
こ
う
書
け
ぱ
魯
く
ほ
ど
読
者
に
は、
疑
問
が
お
こ
る
の
で
あ
る。
そ
し
て、
芥
川
自
身
も、
統
け
て、
洋一
が
兄
と
自
分
の
母
を
見
る
目
が
述
う
と
気
付
く
場
面
を
描
き、
兄
弟
の
間
に
述
和
感
を
も
た
せ
て
い
る。又、
お
絹
と
慎
太
郎
に
も
こ
ん
な
記
憶
が
あ
る。
ーー
ま
だ
小
梨
校
に
ゐ
た
時
分、
父
が
或
日
慎
太
郎
に、
新
し
い
帽
子
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略 を
買
つ
て
来
た
事
が
あ
っ
た 。
…
略：・
す
る
と
そ
れ
を
見
た
姉
の
お
絹
が 、
来
月
は
長
唄
の
お
浚
ひ
が
あ
る
か
ら 、
今
度
は
自
分
に
も
辛な
物
を
．
―
つ 、
栴
へ
て
く
れ
ろ
と
云
ひ
出
し
た 。
父
は
に
や
に
や
笑
っ
た
ぎ
り 、
・
全
然
そ
の
言
菜
に
取
り
合
は
な
か
っ
た 。
姉
は
す
ぐ
怒
り
出
し
た 。
お
絹
は
父
に
甜
口
を
利
い
て 、
父
は
苦
い
顔
を
し
だ
す 。
こ
の
と
き 、
お
絹
は 、
「
慎
ち
ゃ
ん
ば
か
り
可
愛
が
る 、
ど
う
せ 、
私
は
馬
艇
で
す 、
私
の
お
母
さ
ん
は
馬
艇
だ
っ
た
か
ら 。」
と
い
う
よ
う
な
事
を
言
う 。
こ
の
争
い
を
見
て
い
た
慎
太
郎
は 、
何
故
か
お
絹
に
く
っ
て
か
か
る 。
・
「
ど
う
せ
私
は
英
迦
で
す
よ 。
慎
ち
ゃ
ん
の
や
う
な
利
口
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん 。
私
の
お
母
さ
ん
は
葵
迦
だ
っ
た
ん
で
す
か
ら 、
ー'
_」
悌
太
郎
は
蒼
い
顔
を
し
た
侭 、
こ
の
い
さ
か
い
を
眺
め
て
ゐ
た 。
が 、
姉
が
か
う
泣
き
登
を
張
り
上
げ
る
と 、
彼
は
黙
つ
て
瓜共り
上
の
花
舒
を
摺
む
が
早
い
か 、
ぴ
り
ぴ
り
そ
の
花
ぴ
ら
を
む
し
り
始
め
た 。
·：・・・
中
何
時
か
泣
い
て
ゐ
た
伯
太
郎
は 、
菊
の
花
ぴ
ら
が
皆
な
く
な
る
ま
で 、
剛
惜
に
姉
と一
本
の
花
舒
を
奪
ひ
合
っ
た 。
し
か
し
頭
の
何処
か
に
は 、
寅
母
の
な
い
姉
の
心
も
ち
が
不
思
議
な
位
鮮
に
映
つ
て
ゐ
る
や
う
な
氣
が
し
な
が
ら ゜
ー
お
絹．
慎
太
郎・
洋一
の
兄
弟
や
親
に
対
す
る
不
安感
（
何
か
の
拍
子
に
、
、
、
、
争
う
と 、
わ
だ
か
ま
り
が
残
り
「
血
の
つ
な
が
り」
と
い
う
よ
り
ど
こ
ろ
が
な
い
不
安
定
な
感
情」）
は 、
芥
川
自
身
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る 。
「
母」
に
絡
ん
だ
問
姐
で 、
得
二
に
ど
う
し
て
も
反
感
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
芥
川
は 、
何
と
か
こ
の
問
姐
を
解
決
し
よ
う
と
し
た 。
そ
の
試
み
が
「
倫
盗」
な
の
で
あ
る 。
「
倫
盗」
は 、
大
正
六
年
四
月
「
中
央
公
論」
に
発
表
さ
れ
た 。
（
後
に
後
半
部
が
七
月
号
に
掲
載
さ
れ
る 。）
『
今
背
物
語」
巻
二
十
九
の
「
不
む序
矧レ
人
女
盗
人
語
第
三」
・
「
筑
ー
ル
I-
r
後
前
司
源中心
理
家
入
盗
人
語
第
十
二」
な
ど
を
典
拠
と
す
る
王
朝
物
の
作
品
で
あ
る 。
沙
金
と
い
う
英
女
を
め
ぐ
っ
て
太
郎・
次
郎
の
兄
弟
が
反
目
し
あ
い 、
互
い
に
相
手
を
殺
そ
う
と
ま
で
す
る
が 、
最
後
に
「
血
の
つ
な
が
り」
や
「
肉
殺
の
梢」
を
思
い
出
し
和
解
す
る
と
い
う
の
が
メ
イ
ン
プ
ロ
ッ
ト
で
あ
る 。
「
伶
盗
j
は
芥
川
が
自
己
の
抱
え
る
問
姐
の
招
決
を
求
め
て
創
作
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る 。
「
保
盗」
の
中
で
芥
川
は
「
救
済」 、
芥
川
の
見
た
人
間
の
持
つ
エ
ゴ
か
ら
の
救
済
を
発
見
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る 。
た
だ 、
こ
の
テ
ー
マ
が
梢
化
し
き
れ
ず 、
作
品
と
し
て
も
芥
川
の
救
済
に
対
す
る
考
え
方
自
体
に
し
て
も
不
完
全
さ
を
示
す
失
敗
作
と
さ
れ
る 。
芥
川
自
身
も
大
正
六
年
三
月
二
十
九
日
付
松
岡
誼
宛
柑
簡
で 、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
「
倫
盗
j
を
失
敗
作
と
認
め
て
い
る 。
「
倫
盗」
な
ん
ぞ
ヒ
ド
イ
も
ん
だ
よ
安
い
給
双
紙
み
た
い
な
も
ん
だ
…
…
中
略・・・・・・
支
離
滅
裂
だ
熱
の
あ
る
時
天
井
の
木
目
が
大
理
石
の
や
う
．
に
見
え
た
が
今
は
や
つ
ば
り
唯
木
目
に
し
か
見
え
な
い
「
像
盗」
も
術
く
前
と
書
い
た
後
と
で
は
そ
の
位
の
差
が
あ
る
使
の
柑
い
た
も
ん
ぢ
や
一
番
悪
い
よ；・・・・
略
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作
者
自
身
の
扱
い
な
ど
か
ら
長
年未
完
成
の
作
品
と
し
て
看
過
さ
れ
て
い
it.
 
・
た
「
像
盗
j
で
あ
る
が、
近
年
再
評
価
の
論
が
相
次
い
で
い
る。
そ
の
中
で、
ル
t
海
老
井
英
次
氏
の
説
と
し
て
「
像
盗」
は
「
羅
生
門」
の
「
黒
洞
々
た
る
夜」
に
消
え
た
下
人
の
救
済
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
の
が
it.
 
あ
る。
海
老
井
氏
は、
芥
川
の
創
作
ノ
ー
ト
「'Thereis
 some
 thing
 in
the
 darkness",
 says
 the
 elder
 brother·
 in
 the
 Gate
 of
 Ras
 yo」
に
ig
目
し
つ
つ
も
芥
川
は
結
局、
そ
の
something、
閤
の
中
に
あ
る
何
か
11
救
い
を
振
み
き
れ
ず、
太
郎
と
次
郎
の
「
兄
弟
愛」
に
収
敏
さ
れ
た
の
は
通
俗
に
堕
し
た
も
の
だ、
と
さ
れ
る。
「
伶
盗
j
は
darkness
の
中
に
something
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
氏
の
説
に
は、
同
惑
で
あ
る
が、
そ
の
表
現
と
し
て
「
兄
弟
愛」
を
持
っ
て
き
た
の
は
通
俗
的
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
同
意
で
き
な
い。
k
盆
盗
j
の
問
囮
と
な
る
太
郎
が
次
郎
を
野
犬
の
群
か
ら
助
け
る
場
面
を
引
用
し
よ
う。
す
る
と
忽
ち
又、
彼
の
唇
を
衝
い
て、
な
っ
か
し
い
語
が、
溢
れ
て
来
た。
「
弟」
で
あ
る。
．
．
．
 
略••
…•
こ
の
語
の
前
に
は、
一
切
の
分
別
が
眼
底
を
彿
つ
て、
消
え
て
し
ま
ふ。
．
．
．
 
略・・・・
彼
は
空
も
見
な
か
っ
た。
路
も
見
な
か
っ
た。
月
は
猶
更
眼
に
は
い
ら
な
か
っ
た。
唯
見
た
の
は、
限
り
な
い
夜
で
あ
る。
夜
に
似
た
愛
憎
の
深
み
で
あ
る。
海
老
井
氏
は、
こ
の
太
郎
の
心
理·
惑
梢
を
感
傷
的
と
さ
れ
る。
確
か
に
表
現
と
し
て
は、
惑
倦
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う。
し
か
し、
芥
川
が
「
救
済」
に
「
兄
弟
愛」
を
持
っ
て
き
た
こ
と
は、
今
迄
述
ぺ
て
き
た
得
二
の
こ
と
を
考
え
る
と、
単
な
る
感
傷
だ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る。
そ
こ
に
は、
憎
し
み
を
も
超
え
る
こ
と
の
可
能
な
「
血
の
つ
な
が
り
j
ヘ
の
芥
川
の
憧
れ
と、
そ
れ
を
持
た
な
い
芥
川
に
唯一
出
来
る、
意
志
に
よ
っ
て
愛
を
持
と
う
と
す
る
痛
々
し
い
挑
戦
が
あ
る
の
で
あ
る。
大
正
四
年
四
月
二
十
三
日
付
山
本
喜
稔
司
宛
紺
箭
で
芥
川
は
「
私
は
今
心
か
ら
謙
遜
に
愛
を
（
マ
マ
）
求
め
て
ゐ
ま
す：・・・
略
…
．
．
 
如
何
に
血
族
の
開
族
が
稀
薄
な
も
の
で
あ
る
か
如
何
に
イ
ゴ
イ
ズ
ム
を
雌
れ
た
愛
が
存
在
し
な
い
か・・
…
略・・・・
私
が
ど
れ
だ
け
「
人
間
ら
し
<j
生
き
ら
れ
る
か
そ
れ
は
全
く
わ
か
り
ま
せ
ん」
と
述
ぺ
る。
匹蕊
j
の
太
郎・
次
郎
の
兄
弟
愛
は一
見、
通
俗
的
で
あ
る
が、
そ
こ
に
普
遥
的
で
純
粋
な
愛
を
求
め
る
芥
川
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。「
血
の
つ
な
が
り」
へ
の
慌
れ
か
ら
さ
ら
に
そ
れ
を
超
え
た
意
志
的
な
「
愛」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て、
「
捨
児」
（
大
正
九
年
八
月
「
新
潮」
掲
載）
が
分
か
り
や
す
い。
捨
児
で
あ
っ
た
主
人
公
勇
之
助
は、
明
治
二
十
二
年
浅
ヰ
永
住
町
の
信
行
寺
住
戯
に
ひ
ろ
わ
れ
育
て
ら
れ
る。
明
治
二
十
七
年
に
勇
之
助
の
母
と
名
乗
る
女
が
あ
ら
わ
れ
て、
勇
之
助
を
ひ
き
と
る。
そ
の
母
が
亡
く
な
る
前
年
に
勇
之
助
は、
母
が
実
の
母
で
な
く
嘘
を
つ
い
て
自
分
を
引
き
と
り、
女
手一
つ
で
育
て
て
く
れ
た
こ
と
を
知
る。
そ
れ
以
来、
勇
之
介
に
と
っ
て
母
は
母
以
上
の
も
の
に
な
っ
た
と
彼
は
開
き
手
の
「
私」
に
言
う。
「
私」
は、
そ
ん
な
彼
を
「
子
以
上
の
子」
で
あ
る
と
認
め
る。
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プ
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が、
別
な
見
方
を
す
れ
ば、
「
血
の
つ
な
が
り」
に
穎
ら
な
い
純
粋
な
「
愛
情」
で
結
ば
れ
た
人
間
関
係
を
芥
川
が
求
め
て
い
た
こ
と
の
証
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る。
注
注
1
入
紺
は
明
治
十
八
年
三
月
二
十
六
日
で
あ
る。
注
2.
3
「
芥
川
龍
之
介
の
父」
（
森
啓
枯
若・
桜楓
社・
昭
和
四
十
九
年
二
月）
p
41.
p
72
参
照
注
4
I
解
釈』
昭
和
六
十
二
年
七
月
号
注
5
佐
藉
氏
の
引
用
部
分
を
次
に
氾
す
。
．．．
 「
黒
潮」
所
戟
の
初
出
本
に
よ
っ
て
次
に
掲
げ
る。
以
上
が
「
捨
児』
の
概
略
で
あ
る。
一
応、
本
文
引
用
を
し
て
お
く。
の
ら
じ
っ
さ
い
わ
た
し
は
・
た
い
じ
ゃ
う
．．．．
 宜
際
私
の
母
に
封
す
る
情
も、
子
で
な
い
こ
と
を
知
っ
た
後、
●
た
じ
じ
つ
一
轄
化
を
来
し
た
の
は
事
貨
で
す。」
み
「
と
云
ふ
の
は
ど
う
云
ふ
意
味
で
す
か。」
わ
た
し
め
み
私
は
ぢ
つ
と
客
の
眼
を
見
た。
t
1へ
「
前
よ
り
も一
陪
な
っ
か
し
く
思
ふ
や
う
に
な
っ
た
の
で
す。
そ
の
秘
餡
を
知
つ
て
既
如‘
即
は
艇
知
例
和し
に
は、
即
似
ばf
の
ほ
諏
に
な
り
ま
し
た
か
ら。」
へ
ん
じ
あ
た
か
か
れ
じ
し
人
•―
い
じ
ゃ
う
に
ん
＂
ん
客
は
し
ん
み
り
と
返
事
を
し
た。
恰
も
彼
自
身
子
以
上
の
人
間
だ
っ
.
5
,
】-
た
事
も
知
ら
な
い
や
う
に。
注
lo
こ
こ
に、
登
家
の
育
て
の
母
の
こ
と、
芥
川
の
捨
子
体
験
と
の
オ
ー
パ
ー
-̂
a刀巴と“．大
鴫巳．賓e,
い
や、
唯一
庶、
小
雨
の
ふ
る
日
に、
吋
烏
の
喘
く
墨
を
llH
い
て、
「
あ
れ
は
党
の
巣
を
ぬ
す
む
さ
う
ぢ
ゃ
な。」
と
つ
ぶ
や
い
た
事
が
あ
る。
（
三
八
頁）
が、
男
は、
物
々
し
い
殿
中
の
騒
ぎ
を、
茫
然
と
眺
め
る
ば
か
り
で、
更
に
答
ヘ
ら
し
い
答へ
を
し
な
い。
糾
々
口
を
開
け
ば、
唯、
時
烏
の
事
を
云
ふ
（
四
六
頁）
そ
の
證
蝶
に
は、
大
目
付
の
前
へ
出
て
も、
修
理
は、
時
烏
が
ど
う
や
ら、
云
う
"
て
ゐ
た
さ
う
で
は
な
い
か。
さ
れ
ば、
時
鳥
ぢ
や
と
息
つ
て、
新
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
（
四
八
頁）
注
6
家
紋
に
つ
い
て、
板
介
家
九
曜
巴
と
細
川
家
九
咄
の
記
述
を
「
日
本
紋
汽
卑」
（
沼
田
矧
輔
苔•
明
治
密
院・
大
正
十
五
年
三
月）
よ
り
引
用
し
て
お
く。
又、
家
紋
図
は
「
姓
氏
家
系
大
辞
典」
（
太
田
充
編・
角
川
世
店）
に
よ
る
。
九
叫
紋
の
形
状
は、
一
個
の
Bll
形
を
中
心
と
し
て、
そ
の
周
限
に
八
個
の
Bll
形
を
同
状
に
松
ら
せ
る
も
の
に
し
て、
中央
の
囮
形
は、
比
較
的
大
な
る
も
の
を
苦
通
と
す。
而
し
て
周
困
の
皿
は
相
互
相
接近
す
る
も、
稀
に
は
特
に
隔
雌
せ
る
も
の
あ
り。
細
川
氏
の
九
曜
紋
の
如
き
是
な
り。
因
つ
て
こ
れ
を
細
川
九
瞭
と
い
ふ。
元
来、
細
川
氏
は
も
と
普
通
の
九
昭
紋
を
用
ゐ
し
も、
細
川
宗孝
の
時、
帥
ち
延
享
四
年
八
月
十
五
日、
板
含
修
理
勝
該
の
た
め
に、
こ
の
紋
平
の
板
倉
勝
情
が
九
曜
巴
に
類
似
せ
る
よ
り、
こ
れ
と
誤
認
せ
ら
れ
て
殺
さ
れ
た
り
し
か
ば、
こ
れ
よ
り
右
の
如
く
九
曜
を
改
造
せ
し
と
い
ふ。
震
ll
u
II.ー-＂“．
鯛．
大
'
’
◎
攣
．川
曇
®
攀
唸
””
睾: t
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注
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参
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先
生
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